Aegyptus und Cyprus; Ptolemaios VI. Philometor (180-164 und 163-145); Paphos; Tetradrachme by unknown








Zitat(e): SNG Cop 326
Svoronos 1904 Bd. 2, Nr. 1440
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
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